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研究近代經濟思想見，學者常從古典學激開始，盟第近代的經濟思想，不是對這…學蜜的融述或轉耳，即是對這學蔽的反
動和拉評。
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啊。或工入學與牛津大學接受教育，曾擔任愛丁堡，、格拉斯哥等大學之興醫文學、體濟種及倫理
學肺等教韻。…七六五年，少年﹒蒂克勒公爵
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禮轉始為導師，描伴繞行環士、法國等大約三年。自比之後
，位在蘇路蘭與英格鑽過其餘笠，而以十二年之久的時疇，用。於「聞官論」蝕著作興修正。
亞丹斯密長於蘊含之才，一方頤指以請各謊各蟬的思盤樂容許輛，他方認為接代畢者提供古體問輯學訝的端緒。其在盤濟
思想見上的地位，正如「贅，本」產生擺上的要能一樣，接響散…大噶水線，多數河川注入其中，讓又從其瀉出，許多學者茜主 觀其露艦濟學的創建者。
「國審論」出版於一七七六年，詩翻書名為「閣會的，本黨及原器之間研究」門當
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神仙。扭扭.〉共分鐘玉膺，第一囑主要論路分工、價值價格及所得分配。第二篇論譴資本的本質、累積以
及建議。道闊墉主要是竊聽經濟頭論的。第一一一篇說明各觀財當演瓏的倩影，是，有關經濟史的。第四擴評論政、的徑賽恩懇史的各 種主張如讓商主義及叢農主義，是有關學說聽說策的。第五鸝討論君主或菌眾的載入支出，翱是在調財敏的。
本文旨在研討攝謂民的資本理論，賀科依據主要取材於「國當論」第二麓，其龍散見於各麗而占有關於贊本之理騙者，萍的
發考之。唯一所當叫資本」〈
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之一龍分。哥就厲聲言之
，叫凡有資本讀續發，聲稱為糞木，資本的總額與財窩的禪額，可兢兢一樣的。」
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立斯密昆在文中，對此三者亦常擺闊咐，
但並不損某種衛黨值。二之一叫一
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三民主義學教 、資本的起源與分工
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在原始社會，資本內
ω 古典〉沒有必要，「在既無分工、幾無交換、各人完全臨食其力的輯部始社會，母需為了經營一
頓社會事業而章先讀器或母藏任何財竄。各人都靠自己的發勢，就其態蠶的發生，甜隨時努力使其滿足。」@譬如
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饑則一行醬
、黨財致聽動物以追皮囊體，芽擺攤了，酬的以附近之喀木盡力轉理。揖楚，「一門口一分工充分喘氣行，一人本身的勞醫生產物，只 能滿足其一小時懲單一位種小部分，話其大都分懿疇的講起，得用，本身勞動的心生產物，法品生產物揖賀疇，去轉買別人的勞動生建 物
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間@是部斯攝氏
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為分工普及之後，每個人出售其剩餘的出產物來滿足懿鐘，唯出產所以，有剩餘，只容預免讓賽資本，
一鼎鼎夠雖持勞聽潛在生嘉措簡內的生話才能做贅。「事兌鈺須在某一處所時聽提富，使足蟻持生活，並供給其工作的原科與工具 。」〈悶。)甚至貨物的生盧興出售為止。
謝黨本與分工的繡係，除了在「市撥的範遍」「人口姆總密」與「交易的工具」喂制之下，分工的的提度插著臨其本外，斯寶
路艾以「實行分工的範圈是與一樹當臘的資本融數成均衡的」'龍輯:「間為糞本的積番，在事麓的性質上，覺分工位先決條件 ;蔚以溜紫贊來的積蓄愈今，則分工可以意錯。間數的人們，可
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加工的材輯數瓏，體聲動的辦一番輔分，站建刊的大的站儕增加
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因此，騷分工的進步，要懿詢數的曠工，給以不錯的工作，除了必讀帶藏與過去商議的食輯品外，還磚頭先積蓄更多
的剪輯與工具。」〈間@)。
筆攏，鸝間
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「資本臨
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工而有屆賽，然間，分工從何話來?」「分工，有具的知然性乎?」斯密氏的轉答是
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「分工放不是
人類智慧的結果，確是人類的天性中有從事交換的領侮」所謂「這是我的，那是你的，我棚麓將道個交換麗個。」「給我以我 現品畏的，然饒你也數每一忱歡喜的。」@斯督民以鑄造謹慎向是人糊糊所獨有的，並臨持謂有的人器有諸種饋誨，而「這鱗向乃 受潛意心的便進一叩導成分工」(同@)。分工的料袋，使得工人說巧敬畏，所貴的時關可以聲省，東的於機械的發明，使勞動簡易 化，其藉果即是「分工一是勞動生接力故馨的大原密」'斯嚮氏所謂品「我以為勞動生產力的最大改善及將勞動轉向並應厝於任 何方面，其熱線、技巧與河鸝納的大部分，都是分之的結果。」
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盟丹斯密的強調「分工」盤子了其後彌勒門』
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咱闕~ -、資本的意義與類別
在斯密民「國富論」第一篇中，考究其所言恥姆雷之意擒，可以說懿是「可以計算的營業之和
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晴在第二簫中，離密民
乃正式定緝令;在人之財富，間卻個人接業之全數，還彼一阱占有嘴;全共之財富，懿各個人財富之總集。而館人之實求與財嘗不 悶，謹財當中可以給被以收
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者，始能名獨資本。他說:「…人之財富，儷提供雄持其數天或數是辯之患者，錯決不癮發此中
去謀收入。
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若是值占有之財富，能離持數月接數年之窮，起自然選說其中大部分，亟力，張課收入，只保留英收入開始以
前能離持生活之數。」@國品，他將私人的財富觀分為一一
•• 
一敗者鐘得聲收入的的一韶分，稱為資本(們份。古巴〉;另一躍份供暫
時消費之用，由是情變財，斯密民稽之為「聽錯背囊的財富門的當其峙穹的宮發色
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〉」，其中文但括一一一績，
第一館麟來一所游者，第一一部其一體績來的收入，第…叫一則為，衣服木，器等項主制改一所購入，一次不鵲消費克的。在期奮民以籬，不論 蟀濟學賽將捕民本如何定義，雖如「鑫生利息的一一筆翁額」「海用中的金額」「投放於財貨中的命鏡」「儲存的財貨」等，均將 一~搏器積諂財貨毫無錯別地一線承認為贊本，曉軍掃雷成始將消輛輛財與贊家財分瞌嗨，未始不是一一讓大的貢獻，然細究斯密民之 擋風本定麓，車看不合理之路，第一將土地攤餘於資本之外，是附則某臨的財富，蜍土垃井，其一所有的叢叢皆是，而其資本，僅喂 食營業上萌需。如觀乘麟先生在其所撰「盟丹斯密」中所當
•• 
「僻如一船鴿或一聽路企毒，將其研品有之土地，排除封資本以
外，這一點真令人還惑。」@第二、用斯密民讀法
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響起某人有一間暉，鐘價之萬元，向來每丹收入房租一首二十一沌，自有收入
，敢作為資本針;現臨也想住，期責本額錯誤夕之聲克門閥
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。如此刻資本之範醋，並不十分重要，強提前分藹，亦無黨用，問
鴻:今日的，苦笑麗資本虜，明起自無投入而轉成財富。
斯寶島叉
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資本對於所有者產生設入的方式，將私人資本分麓盟定質率與海動資本。問定資本內咽，戶
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收入或利潛建勿獲諾適的質本'，告指「使科並節省工作而有路諂機器與商業工具」'「所有出租的房廳」、「土地的故良」' NM
及叮叮社會上一所有屑昂的有用才幹」〈持@)。就動贅，末(位『
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〉混成以海謂的行程開產生收入的資本，包括「貨
幣」'「臨晴女、牧審者、襲人、戰物商和制飄過者等一阱脖聽胎糧食」'「製議諧的原料」'「半接進口肥，以及「街去瓷予或分 窮於適當消聽者的製遍品(持@)。斯密民文依馳職業之不題，睡前組分析站一一一遍一雄風本
•• 
「聽業者的資本，用以臨購置農業器具器，
姆雷定黨本;用以支給勞動俾嘆之工資灰撒持其投措者，為游動質本立即審議業者將其安蠶身旁，後瓏，農業者將其放手典人 ，問獲得利潤。一役密密如工兵，其價蘊〈說寶路)遷回混資本
••  真聽誰龔痺，即為滿動資本，與一題傭勞動者之工資悶。」「農難者
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付新密的榔照本理論二之五三民主義教線工之六
咨教審判帆船冀者，制即投資本身與審議之費，均為龍動資本。的大潛之牛羊，不用怯耕血，亦不用法出滋潤，專科用半之宅，牛之 弱者，即純種牛芋，為圈定贅，本
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」「最業上之種子，皆當輯為固定輝成本，離其移豔於土地與穀食之間，但總去聽換主人，問
且聽護者之擺得科鷹，並非出資種子時來，乃娃用其黨聽哥冀其所生長的問栗。比閱@)雖說得明白，但厲措贅本、流動資本之 界限的本清，有些資本既是罷免資本又是流動資本，議者既不是聽定資本本不是流動資本。較之展本，當然為謊動實木，百車 與縛可也冀，若留一部份飯種子，對此話岱文成鑽進贅本;若全部的簣，將張聲種子時，一再嚴謹，期此文厲海動資本。@肅密 氏的流動資本以「流聽」海產生利灣的要件，事實上發本的頻贖交換文係一一種偶然的情況，後來李嘉聽川
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且府流聽資本解釋為「頻頓消耗掰
M 峙，獨予以再生廬的簣，本」，國站「自定資本愈是不瞬久，就愈是與流動贅木之性
質攝相接近。」@站站…來，比一瞬類資本的差別只是的豎一與程度晦日，最流動的資本是最不船久的，時最間寫的資本是最爾久梅、 ，如是距已。
斯密民對資本概念發展的績之鶴貢獻是
•• 
資本概念不鐘適摺於館人業擒，並且鋪路於盤個國民經濟事業上。即除了私人資
本外，輝有社會資本內讀關家資本〉
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後來盛行的「立一大生聲因素」之說，其中之「資本」部曾指國家的資本
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禮品經濟資
本。然誦，斯密民以為「一個或一社會聽體的財富，與其住民或成員爺聽的財寓，是問…的。」問品食時寓，本南麓分成消鵬對財 、臨走資本、流動資本三臨分。斯密氏的不分余私財富，引起不少後進驅者的討論。爾家主義派離者勞攏岱內
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皂，叫∞三〉指摘蜻嚮民蔣公私財富擺滿一誤的露說時，說
•• 
公財竄是「人類一新認為對錯有借用前有蟬的一努物品的總數
」'布拉財富為「入一即轉為對饒有用而，有趣，但間是比較鱗少的一如轉口闊的總數。」@'稀皆是在財會的接本要素，問品更增 加企財寓，只要增大對於人有用、有趣的轉晶路數，而增加拉財富，即
N 必須增加這控物晶的價錯。實儡敢決於蝕疇，一你以在財
富的數最受俄需聞方的影響，聶公財當的數最卻與供給成品憫。茵拉勞鑼岱歸輯篤
•• 
「牆人的財富，若因物晶的價蘊漲大時增
誦，財社會的財富，常聽其盤即轉少
••  樹人的時響，若咽枷物品的價儷蹲儘而韓少，則社會的財富，常照其路撒躇增加。」@身一
學者曾夢(也扮成立知是
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泣，叫立申〉亦主張二者蠶加盟別，飽說:「…鑽入黨有，是因為他能品種蝕的土地讓貸
款，以換得足錦維持他盤甜的部轉品及提攝晶。
•••• 
心個攝竅不能出租土地，也不能贊款以取得是獨維持他千分之一生活所需能
叫胎盤問品及安適品，因品，…個醫攘的富有不錯與智人的富有作需解
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所以他
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寫「增進關家財富的最良方法，不能使研究
增進胡人財富的最良方法間得。」
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余在財黨或許內容詢問'的其獲致方法，讓如紹祖聽盤濟與總體經濟之間聽到寵，有辨不賄，在
財諒自個人的自利心而完成，商企財富制宜由整體著眠，調濟私財富，以求全財富之盛大，此話於「政府的干靜與資本」中再 討誨。四
、資本的生產與勞動
國民的財露，如前所連分為措農財、臨定資本、流動黨本一一一錯位。其中，清費財是那酷地接消費的;而摺定糞本割機器、
營業建藥物等，過了某緝捕期間場被稱耗。…竭此}一都需要糟克，否悶稱贊佳話和生產就會中斷。依斯寶路的觀點，此補海定期血流 動資本取出大麓的關部科、食物及製成品晦賞行。隨動贅本臨被拿去一部份，它本身茹聽繼續得到梅克，俾能繼持對於稽贊財和 盟定實本的轉梢。措施動贅本的補亮，聾發仰鑽土地、讀廈、漁業導天然雄風額。即是說:…方罰，人類需聽聞定實本和澆動資 本的投入，與生釀勢艷梅結合，一間對天然晦氣敢開發生護黨科和糧食，都份期一再加工商贊成製成立問;另方題，一海峰一原料、糧食 和製容?即構成了流動資本一間播完稱囊財及圈定寰車，此即是斯權民整個生涯程序的攝章，可攝一亦如下
•• 
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肩上圈，可泣知道資本與勞動的鸝係，斯密民部認定資本的功用是在於「推勤勞動」，在分工的社會下，黨本供給揮動
MM
母蓮程序現鈴響的糧食、工典和肆盟等，以增進盤盤裁軍。但是斯密昂之麓，勞動並不全是生囂的，「生廳的勞動」〈
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〉會使其一樹脂的對象增加價麓，而「不生產的聲動」門的叫苦『。設立的
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則卅一脅。樹如「製建議者通常
增加所致力工作的材料的價值，此部是悔自臼籠持生活臨價值及其主人的利潤。相反的，鑽役的勞動，則無任何彈指闊的增訕。
••••• 
一飼人喝多雇用製進工甜蜜，多華撰役而蟻。」@一濤因為「製過業賽的勞動，是教自定立教體器在茶特定的對象真可出
亞丹紅閉會的資本變論二七三民主義學報二一一八
賣的商品，此種對象或商晶，在此勞動終了之後，至少存續相當的期間。
••••••••• 
日後如有需要，可以動員與其當初生產時所費
皓動相等數量的勞動。而僕役的勞動，卻並不固定或體現於某特定的對象或可肢賣的商晶上，其勞窮，常是在履行的瞬間即消 失，很少在其服麗之後，留有痕跡或價值，以便日後能獲得同量的勞務的。」(同@)斯密民此設的議論，忽觀了一件事實
•• 
當製
造「某特定的對象或可出賣的商晶」只是為供自己消費時，其雇用常因而致貧;而旅館主人，雇用僕役，卻常因而致富，斯密 民似乎輕租了服藹業者的生產功能，其理論只有在「當製造工被用以製造出賣的商晶，而僕役只是用來慰樂主人」的時候，才 正確。
斯密氏所謂的「不生產的勞動」除了僕役外，還包括了統治者，劫力於司法界和海陸軍的官吏，以及「一些無足輕重的職
業
•• 
牧師、律師、醫生、文人、丑閥、樂師、伶人、舞女等等
•••••• 
他們的工作，消激於生產的頃刻間。」(同@)他的這種肯定，
遭來了「唯物主義」之譏。國家主義學派最有勢力的經濟學家李士特(罪。母己的時已
mHW-H
皂，】∞
2)
即批評斯密民「對
整日通的能力之性質，極小領悟，所以他以一眼所用的智力為不生產的，如法律之管轄、維持治安、教學、提倡宗教或科學及 藝術之培養等。他的研究只限於生產有形價值的人類活動
••••••••• 
完全用物質的狀況來說明精神的能力。」@
五
、資本的累積與儲蓄
如上所言，社會上的資本的數量，是決定生產力的要素，所以如何增加資本的累積，是促進國富的一個主題。依照斯密氏
的意見，最重要的是「節約」，或即其繼承者所提倡的「儲蓄」。他說
•• 
「資本因節約而增加，因浪費與行為不端而誠少。
••• 
個人的資本只能從他每年的收入中所省下來的，而有所增加，社會資本的增加亦同。」(同@)儲蓄的結果，可以多雇用生產的勢 力，使得再生產，至於浪費只有消耗財富而沒有任何再生產。斯密民以為，儲蓄的物品，雖然也消費了，但那是給「生產勞動 者」所消費，儲蓄者因而獲得利潤，生產者也再生產了價值。所以說
•• 
「資本乃因節儉及時蓄而增加。」。
斯密氏的「節約說」激起了甚多經濟學家的反響。有反對，也有贊同。 英國經濟思想家施尼爾(〈口
=mwBZSEErEB
﹒
-HZE-
∞
2)
，在分析「生產工具」時，以勞力及自然的動力為
「原始的」工具，而視節約為「補助的」工具。他解釋說
•• 
「雖則人的勢力與自然的動力，獨立於人為之外，係原始的生產力
，然而他們需要第三種生產要素的合助，以給予他們完滿的敷率。住在最肥決區域的最勤勉人口，假若他們生產之後聽聞消 費，他們將發現，即使最大的努力也不足以產生維持最低生存水準的必需晶。」@因此「節約的合助對於資本的存在是不可少的，其於科瀾的轉保，和勢力對於工斃的聽係是一樣的。」〈向@)
彌勒
(?ω
﹒罵:目〉對錯書有黨籍關姆說明。能讀
•• 
「雄汽車的增茄必華於稱饒件!市以取得儲蓄的辯會數最及挽起儲審
意向的力量。」@項調「可
MM
敢得儲蓄的難富數攪」;輯是一個僻的典王鰱生產，即斯當民陣智能「純融入
(2$3220
〉」
〈一頭每年勞動興土地的聽生接|盟總故入鑽去周定贅，本、流動資本、品體喘口蚓、便聽口叫等的輛輛用後，才是純收λ!一關黨在的 財富)，鮑生寰的數最是說定「可以當蓄多少」的要囊，隨能起儲蓄意冉的力聾，制其所謂的「有殼的鑫積懲雄心」，則除了「 資本能提生的利輯愈大，積蓄聽瀾的動壟亦愈強」外，心情有很多思索，如知識的、道攏的和社會的等等。
另一位贊成前者的鐘續學家是聽開攝制克
(MW
嘉
sgm
即安殼，因
md
毒品
"H
∞
mM2
日悔
Mh)
，典國學眠的著名學者。他聽
•. 
「
節番不位是贊本的來源，還且在資本接生以前，非和吱聲連
AER
不軒"。」組「節嗡的本是獨木，時也結盟產力，比聶生產一力在迂選的
拉薩程序中，說直接目的移齊間接目的時，產雄心了居中的黨物，即是資本。」@「餵使沒有人節喔，聽蜜全體能人昂說不能聽 積贅，末。情竇財的大黨耗舟，使其鑽路上漲，轍蚓叫生濫發嘟嘟阿生謹此論費錯，那麼生產力便不聽試增加贅本了。但是餵如人人 節簣，需求說聽聽，也
4 的於償樁的變動，而使企樂家換了使用生麗力的方舟，於是每年尼於現在能生鑫力鼓滅少，話增茄用
MM
投產居聽枷物品的生濫力，換雪之，部是自為增扭轉來的消費孺增抽了資本。」@比前「儲蓄」之功勞。
亦有反對斯嚷民以節將為增加公財富之事踐者。捌如勢德岱(門、。三宮泣。『
eHO
丫他以為斯密民「糞本是節約的結果，
自鈍，意館省糞本悔駱一多，資本態步，動作的勢力愈多，動作的勢力盡多，制財寫意多。亡是錯誤的，他主猿人顯財富的增加 ，只有依靠
•• 
ω
增加及改良其研喝華之物品的數聾及晶質的勞動，不龍海勢動是人身的擴資本的
αω
形成及爐種物品
M 以棋措螢
的勞動，寡不論道勞動是人身的讀資本的。@按勢德會的聾兒，人身及翼本各能增多少力，是敢決於「一閣中人民對於人力訝 不能而資本所能行的工作能知議」'哥這知識藍本鸝於籬約的分竅，乃是戰抉於其詣的狀況。一盤一阱盤問的資本韻，克強自這知 議決定。如斯諾氏之重揖節約，結果必釀成資本的誦糊糊，反有害於豔竅，咽為「整本弦產過
A 夕，說是浪費勢力及自然資灑」，
否謝這學勢力及關然費標，叮叮涓於增加清釁財。
磕叉試制制密民認為「館約為資本的唯…或主要的來總」是…大錯誤。他討論資本增加的最靈聽竄園，乃是發現「且扭動可自
寶來替代的方法」'識是「人力所不能及的勞動可自覺本去執行」以及「創造另外的實讓試產生謂有新用逸的資本心。間站轉 移往鑫稱贊財的勞動
i
甜「前的」，只是陪審賀，萃的來源之一斑血。寵這是一揖「兔融」的來頭，因為一還是「不勞動的人研行
的方法」'並且極易釀成過觀之舉(摺@)。
勢篠岱之批評，本有其失平之處，尤其在未衡發及聞發中的簡笨，社會可提供的產業，不足輯激資本語集錯，此時，只有
懿丹斯密的資本理論之二九三民主緩緩線
「儲蓄」是彤或簣，萃的成概有力來竄。
蠻夢門口
ZEMMNmw
駕車
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〉揮反對以積蓄或節書寫增加國富的手，蹺，他說:「串然的一一大定律龍還理論荒謬可笑，一
括科必需品的易騙性，一是
λ
口律|聽人蠶的增加與食轄的增加成正此揖}嚀。因此，他主張簡家的政罷不聽以積蓄露主，一即轉倪
進「每年對於…切生產力結果的消費」(閱@)。觀因斯學渡〈咒。哀。叭叭的
8)
「大疆一消鑽」納的理論，與其如出一轍。棋以艇濟理論
，見仁見智，各有道理，然試各醫發展階按平筒，其增加鸝寵的方法，本躍程研還別。是以「錯過消費的生鑫」照顧'的有錯
二三。
。
J叫
/、 、資本的用途與利湖
斯嚮氏在提一部增加社會上藹放入的兩輯方法i|增加資本的蓄積與擴
hy
蟻持薔積的費用井，文加上第三輯方法，即善為聽
周糞准。他認為街都只本所發動的聲動盤及所附加於妞，生援物的實麓，聽其用進惡不筒。而載本的最邊，依其意見，分成四種
•• 
「第一、用以擴得每年為社會的使用及揖費所必臀部組生產物。第一一、用以製造讓加工上溫的組生鑫嗨，以供直接峙的倆就用或消 費。窮玉、用以運輸上述的報生產物或製議晶，以謂部供一疇。第蚓、甚分各種貨物為小車泣，以溺合醬要者的隨時路路。」「 在第一種方法之下，所俯視態龍資本，是附加以改良並開發，文站、鑽山及漁場的;第二種方法，黨本是屬於饗讀護者的;第三種方 法，是屬於社發誨的
i
第四種方法，是屬於零賣藹的。」@這員立划分糊糊，可以擴充到農業贅，本、制扭過資本、與窩業資本，認
畫畫本再分為路內的與閻外的，試代替上諱的揖接聽與零售詣。
嚴密民擺著討論資本的朋燈，以持者為般大。故其意，問鵬總的資本前推動的梅數數量，以聽業蠱參，其次為製灑槳，再次
為關內籍還門零賣業文不知批發商)，最少的為國外貿路。真理由全基於「勞動是真正能使單力」能接定，他斷定生產的數章 與勞動的數量成正比例。在靈內方間，帶寶業請以為最小者，茵其本身，乃一聞單獨之生譯者，立只為暫時認錯舟，，批發菇，清 爵的工人較多，莘莘葫水手連失，皆賴其大宗黛魯總灣問問持活動;若投於工竅，划工廠內一瞬謹龍生蹺工人話聲接會更多;臨戰 後，農業之所以最高，乃咽不鑽農夫可以多儷用工入，面且可以參審牛馬以為建議之舟，故其語鬱力較大，臨除了「聽講者的資 本及其一駒，有的利潤外，孺立有規單地一再建議地主的瑋種」閱@在國外實品上，則有韶分的揮動在外蟬，自此增加的是外囂的財
，而不是本囂的財嚼，一然以使用於國內器業的間最資本對於本國更有益，器為這可使更多的本國勞動蜘援學工作。
斯密民品種「以農業為最高強濫」的觀念，顯係嘴璽農學鞋，說乎
MM
講，自然界才典人共持工作，浦路建界在農業上的功用，懿是
MM
土地代替制聽過業一所需要的原剖析與機縛，西此可以節省資本。
嚴密氏的此種分析，給予我們一個提鼠，留何鐘產業接究開發的賠題。稱若一闊的資本不夠各項用途，他認為農業最龍得
住蔥，製過業其次，再次海嘲棚內高麓，最後為盟并聽晨，因寫多投資鸝業，啊那樹街向本蹋的聲動生運力較大，而揖民眾﹒泊使用研茄 卦，土場與勞動的每年擺出值儲愈大。聽講臥外，制輯進業的投資盤磁力最大，對於每年詣的產增顯較大的價值。爆出業的投資 ，在一一一者中產率之敷果凰城祟。」〈悶@)比正野獸一添了一圈謹摸演進的觀序，問時與羅斯托
(4
司
-4
〈﹒
HNC
的阱。還〉的「誼濟發蹺措投
」不謀而合。
然斑從佳麗力的觀點來說，斯密氏將農業制約第一，工業封第一了商業列第一泣，體竊聽駝的經濟生產情形，聽該是本確的，
峙雖街待斃蜻密的數學分軒，但是李土特〈
MJZZZW
立的仲)已經提出了制嘴邊業投產的優鸝役，顯加斯權民此項理論詢待斟
疇。他說:「一體擒只從事農業及少數較擺擺冀的技聾，聽禹余員就是有第一的、主麗的劈動分工，不道失去其生產力之最 重要部分，且本缺少了經營農業研品要的分工。一個工讓一小完善的獨家，其生產力只及工業組織克靜盟家的半數，雖闊前者的 懿士接評與發者梅詞或較大，人口或許賴俺議較多，但其思議力的收磁漪，也許只有接者有形財富的五分之一或十分之…。所以 在一寶雞的製選叢中，十人所生謹此…入研強盛能不只多十倍，也許可多三十稽;正如只有一輩手臂的人的勞動，不謹此有一輛 隻手聽的人的勞動少…傘，也許聽少好幾百倍。」學
七 、政府的干涉與資本
斯塘氏為自由經濟援驅者，強調「放任」敢讓可以產生黨好的館來。值在觀富搞第四黨第二章中說明個人如何應用簣，本割肉
最有利的企業，霾墉謂:在屑，有的清形下，「利忠心」將引導獨人能事於的們講食品利鑫研曬傲的工作。能輯:「每一個人勢力 尋求最有祠的駕車使用方法。雖蟻，這是他自己的利利益，道葬社會的利息盛，但是考慮封他自峙的和袋，自熬地使錯寧臨投資治 社會最為有益的事業。」@期密民結項理論，有一個詩提，就是「每一個人聽當盡力投贊本髓，雖持關內工業。」韻站即使「 用資本以雖持國內工黨的人們，必然地興力於引導這種工業，使得生麗離大的贊艦。片時@)
路…種圈內工業可以投資，故益產投敵大雷艇?斯密民以為「每一個人較之任何政治家或立法審知這得寬清楚心。因此股
府一切干涉的持動，不僅不指吏，而且將使資本自較有制的全運轉到不大有軒的生囂。接著他舉出了論誰，仔輔研究各攬子涉 摺影響。之一一二
消 M 丹斯密的資本理論…叫一民主撥撥緣一
備部「輸入限制」，「鱗蒼井潛能以…積比我們，日製較鑄懿路線的觀晶供給我們，則我們把我聽特長的工業，出鑫…續分去
鸝覺龍們的磁晶，較為油窟。」如有了離入限制，則本國生運該聽品，就需聲更多的質末，認投向其始有利工業的資本糾紛議少 ，結果「一齒的工業使從有利的生產轉均不大有利的生產，使得每年出麗的交易個，並不按照立法者的意志而增加，反寵因種 種干涉寵議少。」(同@)
文茹「保護關稅」'斯密氏的說賽是
•• 
「雖然社會上的工業，可
MM
有利地向著一種特臻的路種發展，較之其他方法更遠，
但是工業的聽數按其收入的總數，並沒有國提議關稅呵，有現場茄。社會上的工業所增加者，只與其贅--萃，所增加者相稱，海其贅 本一辨增部瓏，只與逐漸從其駛入之一聽館番審摺稱。然而此種規定的藍接鼓樂郤瀰少了社會上的載入，梅瑟使資本與工業聽其惡 怒發蹺，第聽黨本的使用品不如給了。
8〕〈掰梅)
臨鈍，斯梅氏擬個寸的由貿易心及「自由經濟」'所有強制的戀按要宛登一瞭除，每個人都韓英感臨各自講求自日的科詣。
華使窮己的職業及資本與伍何飽人競爭。雖然如此，在他將故府插在發聽到最錯，僅限於一叫一時，其中之…'的顯示他並不完全 蓋露鼓曲的有引導資本是向的起聲。龍主義的政府的第一一一任藹是
•• 
「翩翩議並維持某種公共工廠以及疆人和鑫所不能樹立並轍持的
某種全共噶廈」@，不管此是否攝費或思題矛盾之處，政府的去醫事叢叢金共支出，是必要的。自選「者起一對社會有益的事業， 其和藹卻不疆每個人或少數人的思費」'尤其斯密氏叉以為資本便道於農工商各業之故果不同，若無政血的之引導
4調濟，勢品影
響獨家盤濟結構之均衡。賞削階贅，萃的者和與否，是取快於各種狀況的，孺且各團互異，所以「是讓弱的立法者，必按其本國的 狀泥，讓子
MM
鼓攤，成加以約束，使各能聽均增進閉會及繁榮。」@
顯神誼民的聲本轉誤，在公在財嘗不分，話以聽增游私財會的手賤，器是增藥公財窮的方法。能聽「控制心」洞"使個人麓，本是
掏最有制約的議鍵技得鋪擻，大，則按蜂聽話只得跟放任政策以增如鸝蟹，如果攜知瀚闢獄的刺殺避不與草人的和議髓常…致， 接接纜樂，期必能諒解
•• 
政府對饗本的平瞥，是不可潑曳的了。
/\ 
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斯密民學議淵博宏大，為當時經濟思禮界豆彎，已無窮吾人一再茄贅湛，唯其獨龍於葷農學頭一所尊重之土地外，特取勞動與
糞本，會選生產三面對票，尤為一大進步。在今舉世力求經濟成長，鍵還獨家賠蜜之時，斯嚮氏之實本積蓄及勞動生產理論，聽 贊其有啟發的讀甜。世
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